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Criado desde 1999, o Fórum Gaúcho de Educação Infantil é espaço interlocutor            
do debate sobre políticas públicas de educação infantil desde a universidade.           
Tem como objetivo promover discussão aprofundada na luta pela garantia e           
acesso à educação de qualidade para todos os cidadão brasileiros. Promove           
10 encontros anuais gratuitos e abertos à toda a comunidade rio-grandense           
dentro de temas emergentes no cenário contemporâneo definidos por um          
colegiado representativo, atuante e articulador de teoria e prática reflexiva. Os           
direitos das crianças e os direitos de aprendizagem constituíram a temática de            
resistência organizada em 2020 como o objetivo de enfrentar, divulgar e           
fortalecer o debate em relação à consolidação dos direitos das crianças de 0 a              
6 anos e construir uma rede de parcerias entre diferentes cidades gaúchas            
investindo na formação política e pedagógica de professores. Ao liderar a           
Campanha Nacional em Defesa da Educação e do FUNDEB com CAQ,           
organizou a discussão com a rede intersetorial responsável pela educação          
infantil no país no canal do youtube que criou para divulgar posições e formas              
de constitucionalização de trajetórias urgentes e necessárias ao enfrentamento         
de questões históricas que a pandemia intensificou na realidade da escola           
pública nacional. Como entidade autônoma e suprapartidária que é, o FGEI se            
integrou ao Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), ao           
Programa de Extensão Universitária Educação Infantil na Roda        
(Faced/UFRGS) e ao Grupo de Pesquisa Escuta Poética (Faced/UFRGS) na          
luta pela configuração de políticas públicas que cumpram a Constituição          
Brasileira (1988), a LDB 1996ei e se configurem como enfrentamento às           
políticas municipais de educação infantil.  
